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〈　2. 特集   行く・読む／会う・話す　〉
2-3. 　揺れる大地、揺らぐ社会 
　　　―― 誰のための防災なのか ――   
2-4.  　生きるための「ひきこもり支援」
　　　―― とある支援機関の記録 ――  
2-5. 　「生きづらさ」が可視化されるとき　　　　　　　　
2-6. 　会う・話す  
　　　 ―― 『介助現場の社会学』をめぐる対話 ――　
記録 ― 関西学院大学社会学研究科ポスト大学院GP 
　　　 大学院生・研究員による研究活動（2013年4月～2014年3月）
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